Studi tentang pengaruh aktivitas belajar Aqidah Akhlaq terhadap akhlaq siswa kelas VIII MTsN Pemalang by Mustofa, Rizal Ali
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DAFTAR RESPONDEN UJI COBA 




KODE NAMA KELAS KODE NAMA KELAS 
UC_1 Sevira Putri S VIII.11 UC_24 Aniqotul Munsyida VIII.11 
UC_2 Dita Afsah Febriyani VIII.11 UC_25 Dwi Azril Agustina VIII.11 
UC_3 Putik Fathiyatur R VIII.11 UC_26 Nilta Nazuar Haq VIII.11 
UC_4 Nailul Fadlilah Faza VIII.11 UC_27 Aini Azzahra Nadhifah VIII.11 
UC_5 May Nisfiatul Laeli VIII.11 UC_28 Dinari Putri Utami VIII.11 
UC_6 Maulida Fakhrunnisa VIII.11 UC_29 Pugi Apriatmiko VIII.11 
UC_7 Arum Niswatul Izzah VIII.11 UC_30 Faozan Afan Maulid VIII.11 
UC_8 Sofi Nurhidayati VIII.11 UC_31 Fariz Mubarok VIII.11 
UC_9 Yulia Ros Melati VIII.11 UC_32 Nada Firyal H VIII.11 
UC_10 Tara Jumala VIII.11 UC_33 Desy Tri Wahyu N VIII.6 
UC_11 M. Aenun Zidane VIII.11 UC_34 Endah Zakiya Putri VIII.6 
UC_12 Arif Aditya Ikhsan M VIII.11 UC_35 Muqroni Risa VIII.6 
UC_13 Azah Lena M VIII.11 UC_36 M. Syafiul Khusnaeni VIII.6 
UC_14 Kamal Hasan VIII.11 UC_37 Sofi Nur Hidayat VIII.6 
UC_15 Khurotun Lutfi K VIII.11 UC_38 Jihaan Hilmun Nabiilah VIII.6 
UC_16 Riski Khomsatun VIII.11 UC_39 Annisa Ayuning Tiyas VIII.6 
UC_17 Edwin Prihaswidi VIII.11 UC_40 Ahmad Rizqon Aliman VIII.6 
UC_18 M. Ilham Nur Anbiya VIII.11 UC_41 Abdul Kodir VIII.6 
UC_19 M. Naufal Thoriq A VIII.11 UC_42 Nabila Permata S VIII.6 
UC_20 A. Roihan Nur Fanani VIII.11 UC_43 Diah Ferdiana Amelia A VIII.6 
UC_21 Nandari Rakhman VIII.11 UC_44 Sinta Kharisma Y VIII.6 
UC_22 Izza Yasthafiqul A VIII.11 UC_45 Eka Hartati VIII.6 
UC_23 Milady Naji VIII.11       
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KISI-KISI ANGKET UJI COBA 
STUDI TENTANG HUBUNGAN AKTIVITAS BELAJAR 
AQIDAH AKHLAK DENGAN AKHLAK SISWA KELAS VIII 
MTsN PEMALANG 




1 Keaktifan bertanya 1,2,4,5 3 
2 Keaktifan referensi 6,7,8,10 9 
3 Keaktifan membaca 11,12,13,14 15 
4 Keaktifan Mendengar 16,18,19,20 17 
 




1 Akhlak kepada Allah 
1,2,3,4,5  
2 Akhlak kepada Sesama 
Manusia 7,10,11,12,14 6,8,9,13,15 




Angket yang diberikan terdiri dari 4 alternatif jawaban dengan 




Selalu (SL) 4 1 
Sering (SR) 3 2 
Jarang (JR) 2 3 





ANGKET UJI COBA 
STUDI TENTANG HUBUNGAN AKTIVITAS BELAJAR 
AQIDAH AKHLAK DENGAN AKHLAK SISWA KELAS VIII 
MTsN PEMALANG 
 
Nama : ....................................... 
Kelas : ....................................... 
 
Petunjuk: 
1. Tulislah identitas anda dengan jelas pada tempat yang sudah 
disediakan 
2. Bacalah pernyataan di bawah ini, kemudian pilihlah salah satu 
jawaban yang sesuai dengan keadaan anda. Berilah tanda 
checklist (√) pada jawaban anda pada kolom kritereia 
jawaban. 
3. SL = Selalu 
4. SR = Sering 
5. JR = Jarang 
6. TP = Tidak pernah 
7. Jawaban/pengisian anda pada instrument ini tidak 
mempengaruhi nilai mata pelajaran anda 
8. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan anda, karena 
jawaban anda akan berkontribusi terhadap pengembangan 
ilmu pengetahuan 
9. Atas kesediaan mengisi angket saya ucapkan terima kasih 
ANGKET PENELITIAN 
AKTIVITAS BELAJAR AQIDAH AKHLAK 
No Pernyataan SL SR JR TP 
1 Saya menanyakan materi yang 
belum saya pahami kepada guru 
saat pembelajaran aqidah akhlak di 
kelas 
    
2 Ketika tidak hadir, saya bertanya 
kepada teman mengenai materi 
pertemuan kemarin 
    
3 Saya cenderung diam ketika saya 
menemukan kata-kata sulit yang 
tidak saya pahami dalam 
pembelajaran aqidah akhlak 
    
4 Saya bertanya kepada orang tua 
ketika mengerjakan PR di rumah 
    
5 Saya berusaha bertanya kepada 
teman yang telah paham apabila 
saya mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan soal-soal 
    
6 Saya mencatat materi yang 
disampaikan oleh guru di dalam 
kelas 
    
7 Saya mendownload materi 
pelajaran di internet sebagai bahan 





8 Saya mencari buku bacaan lain 
tentang aqidah akhlak selain buku 
yang saya dapat dari sekolah 
    
9 Saya tidak menggunakan sumber 
bahan ajar di dalam kelas selain 
mendengarkan penjelasan dari guru 
    
10 Saya menyiapkan buku pelajaran 
aqidah akhlak sebelum pelajaran 
esok paginya 
    
11 Saya membaca materi pelajaran 
aqidah akhlak yang akan diajarkan 
pada pertemuan yang akan datang 
    
12 Saya membaca buku aqidah akhlak 
ketika jam pelajaran kosong di 
dalam kelas 
    
13 Saya membaca di internet untuk 
menambah materi yang tidak saya 
temukan di buku 
    
14 Ketika waktu istirahat, saya pergi 
ke perpustakaan untuk membaca 
    
15 Saya membaca materi pelajaran 
aqidah akhlak hanya ketika akan 
ulangan saja 
    
16 Saya mendengarkan dengan serius 
ketika guru menyampaikan materi 
di kelas 
    
17 Saya tidak mendengarkan ketika 
ada teman yang sedang berpendapat 
    
18 Saya mendengarkan dengan serius 
ketika ada teman yang bertanya 
    
19 Saya mendengarkan dengan serius 
ketika teman sedang menjawab 
pertanyaan 
    
20 Saya mendengarkan 
ceramah/pengajian untuk 
menambah keilmuan saya 




No Pernyataan SL SR JR TP 
1 Saya melaksanakan sholat 
berjamaah di masjid/mushola 
    
2 Saya berdoa kepada Allah setelah 
menuaikan sholat 
    
3 Saya membaca Al-Quran setiap hari     
4 Saya mengerjakan puasa satu bulan  
penuh saat bulan ramadhan 
    




ketika mendapat nilai yang bagus 
6 Saya tidak berpamitan kepada 
orang tua ketika hendak bepergian 
    
7 Saya selalu mendoakan orang tua 
setelah selesai sholat 
    
8 Ketika diperintah orang tua, saya 
cenderung mengabaikannya 
    
9 Saya tidak menepati janji yang telah 
disepakati bersama 
    
10 Saya memberikan maaf apabila ada 
teman yang meminta maaf kepada 
saya 
    
11 Menjenguk teman yang sakit     
12 Memberikan salam apabila bertemu 
dengan guru di luar sekolah 
    
13 Saya tidak menolong teman yang 
sedang mengalami kesusahan 
    
14 Jujur ketika berbicara dengan orang 
lain 
    
15 Membicarakan keburukan orang 
lain (menggunjing) 
    
16 Saya mencorat-coret meja kelas     
17 Membersihkan papan tulis ketika 
hendak memulai pelajaran 
    
18 Saya berwudhu dengan air 
secukupnya 
    
19 Membuang sampah di tempat 
sampah 
    
20 Membersihkan bangku saya ketika 
selesai pembelajaran 





Validitas dan Reliabilitas Butir Soal 
 























Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Angket 
a. Uji Validitas 
r = 
𝑁Ʃ𝑥𝑦 −(Ʃ𝑥)(Ʃ𝑦)
√{𝑁Ʃ𝑥2 − (Ʃ𝑥)2}{𝑁Ʃ𝑦2 − (Ʃ𝑦)2}
   
Keterangan:  
r  = koefisien korelasi 
x = skor faktor yang dimiliki oleh testee yang dijawab benar 
y = skor total 
N = jumlah testee 
Angket dinyatakan valid apabila r hitung > 0,294. 
Perhitungan Soal Nomer 1 
Diketahui 
N ∑𝑿𝒀 ∑X ∑𝑿𝟐 ∑Y ∑𝒀𝟐 ∑(𝑿)𝟐 ∑(𝒀)𝟐 
45 6805 115 317 2631 155665 13225 6922161 
r = 
𝑁Ʃ𝑥𝑦 −(Ʃ𝑥)(Ʃ𝑦)




















 = 0,394  
Pada taraf signifikansi 5% dengan N = 45, diperoleh rtabel = 
0,294. Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item 
nomor 1 tersebut valid. 
Untuk butir soal nomer 2-20 dilakukan penghitungan 
menggunakan rumus yang sama. 










r11 = Koefisiensi reliabilitas tes 
n = banyaknya butir soal 
∑𝑆𝑖
2 = Jumlah varian skor tiap-tiap butir item 
𝑆𝑡
2 = Varian total 



























) (1 − 0,301) 
= (1,058) (0,699) 
= 0,740 
Pada taraf signifikansi 5% dengan N = 45, diperoleh rtabel = 
0,294. Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item 
soal tersebut reliabel. 
Untuk Variabel Y (Akhlak Siswa) dilakukan perhitungan 
menggunakan rumus yang sama seperti Uji Validitas dan Uji 
Reliabilitas pada Variabel X (Aktivitas Belajar Aqidah Akhlak). 
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DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 
(Siswa kelas VIII MTsN Pemalang) 
KODE NAMA KELAS KODE NAMA KELAS 
R_1 Millati Qanitatin VIII.8 R_32 Gilang Firman S VIII.8 
R_2 Amanda Ayu L VIII.8 R_33 M. Alfi Zaid M VIII.8 
R_3 Khasna Safitri VIII.8 R_34 Zuhroti Puspita D VIII.8 
R_4 Tanti Konomi VIII.8 R_35 Fiki Wafiyah VIII.8 
R_5 Lahu Budu VIII.8 R_36 Silvia Yuliyanti VIII.8 
R_6 Akrom Fikri S VIII.8 R_37 Hesma Sahna P VIII.8 
R_7 Nabilla Amalia VIII.8 R_38 Aisyah Rahmawati VIII.8 
R_8 Ahmad Saefudin VIII.8 R_39 Nur Afifah VIII.8 
R_9 Muhammad Maskur VIII.8 R_40 Rinada Maouritania VIII.6 
R_10 Rizqi Ihya Abdul A VIII.8 R_41 Fadlilah Yuli Ani VIII.6 
R_11 Bagus Imam M VIII.8 R_42 Ismi Monica VIII.6 
R_12 Alisha Sekarnurmi R VIII.8 R_43 Novalita Mursia N VIII.6 
R_13 Chelsya Agustina S VIII.8 R_44 M. Harum Z VIII.6 
R_14 Nizar Pahlevi VIII.8 R_45 Nur Inayah VIII.6 
R_15 Septian Indra K VIII.8 R_46 Noviana Damayanti VIII.6 
R_16 Wahyu Wijayanto VIII.8 R_47 Lusiana Dewi VIII.6 
R_17 Maulana Lazuardi VIII.8 R_48 Talita Monik R VIII.6 
R_18 Himawan Kukuh A VIII.8 R_49 M. Sandi Pratama VIII.6 
R_19 Restu Yogi Gunawan VIII.8 R_50 Zakaria VIII.6 
R_20 Miftakhul Rozak VIII.8 R_51 Risqi Nur Hidayat VIII.6 
R_21 Yuli Fitriyani VIII.8 R_52 Josphira Hani K VIII.6 
R_22 Widya Agus Aryanti VIII.8 R_53 Nisa'ul Mahfudziyah VIII.6 
R_23 Puji Sri Utami VIII.8 R_54 Yasmin Mumtaza VIII.6 
R_24 M. Abdul Hadi VIII.8 R_55 Yaqut Hafidotun N VIII.6 
R_25 Hana Maltsa AsySyifa VIII.8 R_56 Anisa Lu'luil M  VIII.6 
R_26 Anandika Arundina A VIII.8 R_57 Ikhya Ulumuddin VIII.6 
R_27 Riska Awaliya Inayati VIII.8 R_58 Faisal Aziz Ruba'i VIII.6 
 R_28 Rahmawati Baitul Putri VIII.8 R_59 Risma Rida Ayu VIII.6 
R_29 Maulida Alvien I.S VIII.8 R_60 Thoyyibah AbdusS VIII.6 
R_30 Aisyah Al Azzah VIII.8 R_61 Haris Khaerul Ihwan VIII.6 
R_31 Tri Ari Istiqomah VIII.8 R_62 Noval Akmal Fauzan VIII.6 
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KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 
STUDI TENTANG HUBUNGAN AKTIVITAS BELAJAR 
AQIDAH AKHLAK DENGAN AKHLAK SISWA KELAS VIII 
MTsN PEMALANG 




1 Keaktifan bertanya 1,2,4,5 3 
2 Keaktifan referensi 6,7,8,9  
3 Keaktifan membaca 10,11,12,13 14 
4 Keaktifan Mendengar 15,17,18 16 




1 Akhlak kepada Allah 
1,2,3,4,5  
2 Akhlak kepada Sesama 
Manusia 7,10,11,12,14 6,8,9,13,15 




Angket yang diberikan terdiri dari 4 alternatif jawaban dengan 




Selalu (SL) 4 1 
Sering (SR) 3 2 
Jarang (JR) 2 3 





STUDI TENTANG HUBUNGAN AKTIVITAS BELAJAR 
AQIDAH AKHLAK DENGAN AKHLAK SISWA KELAS VIII 
MTsN PEMALANG 
 
Nama : ....................................... 
Kelas : ....................................... 
 
Petunjuk: 
1. Tulislah identitas anda dengan jelas pada tempat yang sudah 
disediakan 
2. Bacalah pernyataan di bawah ini, kemudian pilihlah salah satu 
jawaban yang sesuai dengan keadaan anda. Berilah tanda 
checklist (√) pada jawaban anda pada kolom kritereia 
jawaban. 
3. SL = Selalu 
4. SR = Sering 
5. JR = Jarang 
6. TP = Tidak pernah 
7. Jawaban/pengisian anda pada instrument ini tidak 
mempengaruhi nilai mata pelajaran anda 
8. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan anda, karena 
jawaban anda akan berkontribusi terhadap pengembangan 
ilmu pengetahuan 
9. Atas kesediaan mengisi angket saya ucapkan terima kasih 
ANGKET PENELITIAN 
AKTIVITAS BELAJAR AQIDAH AKHLAK 
No Pernyataan SL SR JR TP 
1 Saya menanyakan materi yang 
belum saya pahami kepada guru 
saat pembelajaran aqidah akhlak di 
kelas 
    
2 Ketika tidak hadir, saya bertanya 
kepada teman mengenai materi 
pertemuan kemarin 
    
3 Saya cenderung diam ketika saya 
menemukan kata-kata sulit yang 
tidak saya pahami dalam 
pembelajaran aqidah akhlak 
    
4 Saya bertanya kepada orang tua 
ketika mengerjakan PR di rumah 
    
5 Saya berusaha bertanya kepada 
teman yang telah paham apabila 
saya mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan soal-soal 
    
6 Saya mencatat materi yang 
disampaikan oleh guru di dalam 
kelas 
    
7 Saya mendownload materi 
pelajaran di internet sebagai bahan 




8 Saya mencari buku bacaan lain 
tentang aqidah akhlak selain buku 
yang saya dapat dari sekolah 
    
9 Saya menyiapkan buku pelajaran 
aqidah akhlak sebelum pelajaran 
esok paginya 
    
10 Saya membaca materi pelajaran 
aqidah akhlak yang akan diajarkan 
pada pertemuan yang akan datang 
    
11 Saya membaca buku aqidah akhlak 
ketika jam pelajaran kosong di 
dalam kelas 
    
12 Saya membaca di internet untuk 
menambah materi yang tidak saya 
temukan di buku 
    
13 Ketika waktu istirahat, saya pergi 
ke perpustakaan untuk membaca 
    
14 Saya membaca materi pelajaran 
aqidah akhlak hanya ketika akan 
ulangan saja 
    
15 Saya mendengarkan dengan serius 
ketika guru menyampaikan materi 
di kelas 
    
16 Saya tidak mendengarkan ketika     
ada teman yang sedang berpendapat 
17 Saya mendengarkan dengan serius 
ketika ada teman yang bertanya 
    
18 Saya mendengarkan dengan serius 
ketika teman sedang menjawab 
pertanyaan 




No Pernyataan SL SR JR TP 
1 Saya melaksanakan sholat 
berjamaah di masjid/mushola 
    
2 Saya berdoa kepada Allah setelah 
menuaikan sholat 
    
3 Saya membaca Al-Quran setiap hari     
4 Saya mengerjakan puasa satu bulan  
penuh saat bulan ramadhan 
    
5 Saya mengucapkan hamdalah 
ketika mendapat nilai yang bagus 
    
6 Saya tidak berpamitan kepada 
orang tua ketika hendak bepergian 
    
7 Saya selalu mendoakan orang tua 
setelah selesai sholat 
    
8 Ketika diperintah orang tua, saya 
cenderung mengabaikannya 
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9 Saya tidak menepati janji yang telah 
disepakati bersama 
    
10 Saya memberikan maaf apabila ada 
teman yang meminta maaf kepada 
saya 
    
11 Menjenguk teman yang sakit     
12 Memberikan salam apabila bertemu 
dengan guru di luar sekolah 
    
13 Saya tidak menolong teman yang 
sedang mengalami kesusahan 
    
14 Jujur ketika berbicara dengan orang 
lain 
    
15 Membicarakan keburukan orang 
lain (menggunjing) 
    
16 Saya mencorat-coret meja kelas     
17 Membersihkan papan tulis ketika 
hendak memulai pelajaran 
    
18 Saya berwudhu dengan air 
secukupnya 
    
19 Membuang sampah di tempat 
sampah 
    
20 Membersihkan bangku saya ketika 
selesai pembelajaran 





Hasil Angket Penelitian 
 









































































































































































































































































































































































A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Rizal Ali Mustofa 
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pemalang, 5 April 1995 
3. Alamat Rumah  : Jl. RE Martadinata No. 38 
RT 03/06 Pelutan – Pemalang 
4. No. Hp   : 081226621812 
5. E-mail   : rizalalimustofa@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. TK Pertiwi Pelutan, Pemalang 
b. SDN 05 Pelutan, Pemalang 
c. MTsN Pemalang 
d. SMAN 01 Pemalang 
e. UIN Walisongo Semarang 
2. Pendidikan Non-Formal 
a. TPQ Masjid Agung Pemalang 
b. Madrasah Diniyyah Wustho Salafiyah Kauman 
Pemalang 
c. Madrasah Diniyyah ‘Aliyah Salafiyah Kauman 
Pemalang 
3. Pengalaman Organisasi 
a. Humas [KPT]beta periode 2014 
b. Carik [KPT]beta periode 2015 
c. Lurah [KPT]beta periode 2016 
 
Semarang, 4 Agustus 2016 
     Penulis, 
 
     Rizal Ali Mustofa 
     NIM. 123111037 
